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SURAT TUGAS
Nomor: 7277 /UN .1 6.j tpp t2O 1 B
Berdasarkan surat dari Ketua Jurusan Sejarah Nomor: 386/tIN.16.7/ pp-Sejara/2}lg tanggal 9
oktober 2018 tentang Mohonpembuatan Surat Tugas Sebagai Narasumber seminar Nasional 90Tahun Sumpah Pemuda (1928 
- 
2018). Maka dengai ini Dekan Fakultas ilmu Budaya UniversitasAndalas menugaskan kepada staf pengajar di bawah ini:
NO NAMA NIP PANGKAT/GOL
1 Yudhi Andoni, S.S., M.A. t9780612200604 1 005 Penatalllllc
2. Israr Iskandar, S.S., M.Si. 9130s25200501 1002 Penata/Illlc
3. Dr. Anatona, M.Hum. 965101 11993031002 Pembina/lV/b
4. Dr. Midawati, M.Hum. 9630808 1993062001 Penatalllllc
5. Dra. Irianna, M.Hum. 957060r1985032002 Pembina/IV/a
6. Dr. Nopriyasman, M.Hum. 9640402199003 1001 Pembina/IV/b
7. Dr. Walrnofri Samry, M.Hum. 967 1 1281993021001 Pembina/IV/a
8. Drs. Sabar, M.Hum. 95711111989011001 Pembina/iV/a
Untuk menjadi Narasumber Seminar Nasional Jurusan Sejarah dalam merayakan,,9O TahunSumpah Pemuda" yang akan dilaksanak an pada:
Hari : Jum,at
Tanggal : 19 Oktober 201g.Waktu : 09.00 _16 wib
Tempat : Ruang Seminar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat c'iilaksanaltan sebagairnana mestinl,a.
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